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Аннотация. Развитие навыка понимания эмоций находится в тесной взаимосвязи 
с развитием эмоциональной сферы дошкольника, что в свою очередь является одним 
из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения и воспитания. 
Для изучения понимания эмоциональных состояний были использованы методики 
«Эмоциональные лица» Н.Я.Семаго и «Методика изучения коммуникативных способностей» 
Н.Е. Вераксы. В статье представлены результаты исследования, в которой принимали участие 
73 дошкольника с тяжелыми нарушениями речи и 95 дошкольников без речевых нарушений. 
Выявлено, что дети с тяжелыми нарушениями речи имеют затруднения при дифференциации 
таких эмоциональных состояний, как сердитость, злость, удивление, страх. 
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Abstract. The development of the skill of understanding emotions is closely related to the 
development of the emotional sphere of a preschooler, which in turn is one of the essential conditions 
that ensure the effectiveness of the process of training and education. To study the understanding 
of emotional states, we used the methods of “Emotional Persons” by N.Ya. Semago and “Methods for 
the study of communicative abilities” N.Ye. Veraksy. The article presents the results of a study 
in which 73 preschoolers with severe speech disorders and 95 preschoolers without speech disorders 
took part. It was revealed that children with severe speech disorders have difficulty differentiating such 
emotional states as anger, anger, surprise, fear. 
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Проблема понимания детьми эмоций является многоаспектной и требует рассмотрения 
не только возрастных особенностей и условий развития понимания эмоций, что является 
немаловажным и представляет интерес в плане сопоставления данных отечественных 
и зарубежных исследований и выявления наиболее общих тенденций развития и подходов 
к развитию понимания детьми эмоций. 
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На наш взгляд, прежде всего, необходимо определить содержание понятия «понимание 
эмоций» в отечественной и зарубежной психологии, контекст его употребления. Определяя 
общие позиции при рассмотрении вопроса, представляется целесообразным исходить 
из базового определения понятия в отечественной психологии, где понимание 
интерпретируется, как способность личности осмыслять, постигать содержание, смысл, 
значение чего-нибудь; как когнитивный процесс постижения содержания, смысла; как продукт 
процесса понимания – самотолкование чего-нибудьм [2]. 
Понять эмоцию – значит, прежде всего, дать вербальное обозначение эмоции, 
выделить экспрессивные и импрессивные признаки, содержательные характеристики 
с обозначением причин и последствий возникновения эмоции. Развитие навыка распознавания 
эмоций находится в тесной взаимосвязи с развитием эмоциональной сферы ребенка 
и происходит в процессе общения с близкими взрослыми людьми, а также в процессе 
совместной предметно-игровой деятельности [1]. 
Распознавание эмоциональных состояний детьми с тяжелыми нарушениями речи 
имеют некоторые особенности. Это в первую очередь связано с незрелостью эмоционально-
волевой сферы, у детей отмечается личностные особенности и своеобразие формирования 
поведения. Дошкольники испытывают значительные трудности в дифференциации 
и выражении личных эмоций. Эмоции являются важной составляющей процесса 
познавательной деятельности дошкольников. В старшем дошкольном возрасте ребенок 
не будет проявлять инициативу, его эмоции будут невыразительными. Характерны так 
же эмоциональные реакции на происходящее, эмоции имеют неустойчивый характер [5]. 
Для проведения исследования на определение особенностей понимания эмоций 
детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи мы остановили свой выбор 
на методиках «Эмоциональные лица» Н.Я.Семаго и «Методика изучения коммуникативных 
способностей» Н.Е. Вераксы. 
В исследовании участвовали 95 детей дошкольного возраста с нормой развития и 73 
ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
Таблица 1 
Показатели понимания эмоций детьми дошкольного возраста с нормой развития и тяжелыми 
нарушениями речи (%) 
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По результатом исследования мы можем сказать то, что дети дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи плохо дифференцируют такие эмоции, как «явная радость» – 
71%, в то время у детей с нормой показатель по данной шкале составляет – 85%. Чаще всего 
дети с тяжелыми нарушениями речи называют эту эмоцию «веселое». Также большие различия 
выявлены при дифференциации эмоции «сердитость» – 60%, в то время у детей с нормой 
развития – 65%. Чаще всего дети с тяжелыми нарушениями речи называют эту эмоцию «злое».  
Результаты исследования уровня развития коммуникативных способностей 
у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи по всем четырем блокам представлены 
на рисунке 1. 
Рис. 1. Количественные показатели сформированности коммуникативных навыков 
у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
 
По данным анализа, мы можем сделать следующие выводы: дошкольники с тяжелыми 
нарушениями речи в достаточной мере понимают задачи, предъявляемые взрослыми 
в различных ситуациях взаимодействия (66%), в достаточной мере понимают состояние своего 
сверстника (52%). Но следуют отметить и то, что уровень развития коммуникативных 
способностей именно по этому разделу у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
не достигает высокого уровня, следовательно, задачи, предъявляемые взрослыми, будут 
касаться обиходной жизни. Также, следуют отметить то, что эти дети в недостаточной мере 
имеют представление о способах выражения своего отношения к взрослому (34%) 
и к сверстнику (29%). Эти трудности могут проявляться, как в учебной деятельности, так 
и в обычной жизни детей. 
У детей с тяжелыми нарушениями речи в результате ограниченности в общении 
нередко страдает понимание смысла, причины и мотивов поступков других людей, а также 
последствий своих поступков, их влияние на окружающих. Дети дошкольного возраста в целом 
способны правильно воспринимать такое эмоциональное состояние человека, как радость 
(85%), приветливость (84%), веселье, но затрудняются в определении сердитости (60%), злости 
(86%), удивления (51%), страха (23%). При определении внутренних состояний человека дети 
прежде всего обращают внимание на выражение лица, не придавая значение пантомимике 
(позам, жестам), «вокальной мимике». Но все же они имеют недостаточные представления 
об эмоциональных, внутренних состояниях человека и их внешних проявлениях. 
Низкие показатели при выполнении этих заданий, вероятно, обусловлены возрастными 
особенностями развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, а также 
имеющимися речевыми нарушениями. Задания на распознавание эмоций в ситуации наглядно-
образного и наглядно-действенного планов требуют довольно развитого воображения, 
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способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. Задание на категоризацию 
эмоциональных состояний требуют определенного развития словарного запаса по обозначению 
эмоциональных состояний. Перечисленные способности входят в зону ближайшего развития 
детей данного возраста[3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети дошкольного возраста 
недостаточно дифференцируют сходные эмоции, они недостаточно точно определяют 
эмоциональное состояние своих сверстников (злое, веселое), окружающих людей. В целом 
у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи доминируют отрицательные 
эмоции (сердитость, злость) и повышена склонность к стрессовым состояниям. Причём 
причиной снижения эмоционального состояния является осознание своей неполноценности. 
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